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El 99% de grandes empresas en Perú usan estrategias para contratar trabajadores vía Online 
reduciendo muchos costos formándose una mejor recepción con puestos de empleo 
formando oportunidades a una creciente demanda.  
Un sistema inteligente está presente en nuestro sistema y en las redes sociales dando solución 
a un problema, con técnicas de algoritmos consiguiendo que los procesamientos digitales 
nos brindan implementar funciones en la empleabilidad. 
El sistema inteligente fue realizado como un innovador sistema para el proceso de inserción al 
mercado laboral de los solicitantes de empleo, para la empleabilidad de personas para hacer de 
ello una plataforma eficiente y vinculando así con las empresas reduciendo tiempo, 
eficiencia formando soluciones.  
Las grandes empresas buscan soluciones prácticas como adquirir personal profesional como 
obrera. 
Muchas empresas tienen la oportunidad de publicar sus vacantes de empleo en la plataforma   
realizando sus vínculos con personas formándose una inserción laboral más práctico. 
Los profesionales que no tengan la experiencia se brindar una oportunidad de empleo es de 
decisión estamos implementando y así llevando a muchas empresas a innovar dando un 
impacto a los jóvenes brindándoles retos a las sociedades, las estrategias que se implementa 
que es la problemática de la empleabilidad son integración e intercambio de integración a la 
inserción laboral en el distrito de los olivos. 
En nuestra investigación se utilizado la metodología John Durkin con framework laravel y 
motor de base de datos Mysql, dentro de la aplicación del sistema inteligente para el proceso 
de inserción al mercado laboral. 
Las consecuencias que se consiguieron del sistema Inteligente fue la reducción de tiempo, 
costos para la atención de los solicitantes de empleo del distrito de los olivos. 
 










99% of large companies in Peru use strategies to hire workers via Online reducing many 
costs by forming a better reception with jobs forming opportunities to a growing demand. 
An intelligent system is present in our system and in the social networks giving solution to 
a problem, with algorithm techniques that follow the digital processes that provide 
implementation of employability functions. 
The intelligent system was created as an innovative system for the process of insertion into 
the labor market of job seekers, for the employability of people to make it an efficient and 
binding platform with companies thus reducing time, efficiency forming solutions. 
Large companies seek practical solutions such as acquiring professional staff as workers. 
Many companies have the opportunity to publish their job vacancies on the platform that 
makes their links with people who form a more practical job placement. 
Professionals who do not have the experience will provide an employment opportunity is a 
decision we are implementing and so we will have many companies an innovator giving an 
impact to young people providing challenges to societies, the strategies that are implemented 
that is the problem of employability are integration and exchange of integration to the labor 
insertion in the district of the olive trees. 
In our research, the John Durkin methodology will be used with the Laravel framework and 
MySQL database engine, within the application of the intelligent system for the labor market 
insertion process. 
The consequences that were obtained from the Intelligent system were the reduction of time, 
costs for the attention of the job seekers of the district of the olive trees. 
 






Actualmente la municipalidad de los Olivos no tiene un mecanismo que permita sobre llevar 
una creciente demanda de usuarios en búsqueda de oportunidades laborales. El proceso se 
realiza de manera manual es decir consiste en diferentes etapas las cuales deberá seguir el 
postulante con los trabajadores de la entidad pública. Como primera etapa consiste en un 
llenado de 3 formularios con datos personales del postulante, requiriendo un trabajo a una 
empresa, basándose estos pasos a seguir aproximadamente de 2 horas, para la búsqueda de 
dicha empresa a una entrevista. En el segundo paso se realiza el proceso de vinculación del 
perfil creado previamente con la información brindada por el postulante, este proceso en el 85% 
se procesa de manera errónea, es decir este porcentaje es recopilado sobre la cantidad de perfiles 
enviados a las empresas las cuales fueron rechazadas, este indicador es importante y sobre el 
cual se abordará y será automatizado. Como tercer paso es que el postulante espera el llamado 
de la empresa que fue enviado su CV, y suma un promedio de tiempo 45 días, siendo así una 
problemática rigurosa al usuario, por motivos el tiempo de espera es demasiado. Según los 
medios recopilados del ministerio de trabajo y empleos, el usuario pasa a una selección de 
acuerdo al perfil de la empresa, pero el proceso de vinculación es manual nos lleva a una demora 
para la selección. Al día existe un aproximado de 100 personas atendidas en dicha entidad que 
suma a un proceso de demora por cada usuario, en la cual se vincula su perfil con el perfil de 
lo solicitado por la empresa. El ministerio de trabajo y empleos, nos indica que en el distrito de 
los Olivos su labor es enviar el perfil del postulante, pero no garantiza que el postulante consiga 
el empleo. La reciente investigación se efectuará mediante en un Sistema inteligente para el 
proceso de Inserción al Mercado Laboral para los solicitantes de empleo del Distrito de los 
Olivos, automatizando los procesos que actualmente se manejan de forma manual, aumentando 
la eficiencia del proceso de inserción, mejorando el proceso de vinculación entre el postulante 
y la empresa. El distrito de los olivos tiene dificultades en el aspecto de impulsar el empleo, 
como llegar hacia los solicitantes de empleo de dicho distrito, se cambia que los residentes no 
están informados sobre los puestos de trabajo que se van generando o quienes fomentan los 
empleos como empresas privadas o personas naturales, por tal motivo se implementará un 
sistema inteligente que permitirá enlazar a esos dos factores y de cierta manera reducir el 






La inserción en un proceso de reconstrucción en la economía mundial, uno de los impactos más 
importantes de este proceso ha sido la reconfiguración en diversos asuntos la falta de 
oportunidades de estudios y empleo para que los jóvenes accedan a programas de formación 
ocupacional vinculados con la tecnología e innovación, desarrollen capacidades para una 
inserción laboral, desarrollar sus habilidades reduciendo la brecha del desempleo. Formándose 
un sistema inteligente para el servicio en la Municipalidad de Los Olivos este aplicativo
 permitirá que los usuarios puedan acceder sus datos y toda la información para hacer en bajos 
costos un requerimiento de empleo por empresas, permitirá que la empresa conozca sus 
capacidades de estudios, y habilidades así sumar la tasa desempleo disminuya ,recordando  que 
sistema cuenta con un proceso garantizado una base datos amplio así puedan acceder muchas 
personas hombres ,mujeres ,jóvenes y personas de adulto mayor, sabiendo que la población de 
Los Olivos es elevada, según los datos de estimaciones del INEI Los Olivos tiene una 
Población de 392 mil habitantes al 2019 el proceso principal del sistema inteligente es resolver el
 problema que hoy vive el distrito para un inmediato progreso, así facilitar a las empresas y 
usuarios a poder elegir sin problemas un empleo laboral sabemos que hoy en día muchas 
empresas que  solo un grupo de profesionales que egresan de las universidades o 
institutos no poseen experiencia laboral acreditable frente a las empresas.es importante que el
 estudiante destaque aquellas habilidades y actividades extra laborales. En el momento de 
reincorporarse al mercado laboral, los postulantes deben considerar diversos aspectos entre ellos
 la empresa y el puesto al que desea postular, el tipo de cultura empresarial que maneja la 
empresa en sus requerimientos la mayoría de los profesionales manejan prácticas desde el 
octavo ciclo, aún existen egresados que carecen de experiencia. Entonces si hay intenciones 
de buscar trabajo y no cuenta con la experiencia profesional lo mejor es destacar en algunas 
cualidades que reemplace la falta de entrenamiento, como comunicación, pensamientos 
análisis, creatividad, habilidades que se consideran mucho en todas las empresas. Los 
ingenieros Vertiz Contreras, Elvis Luilly en su tesis "los efectos del nivel educativo y la 
experiencia laboral en la empleabilidad de la población económicamente activa en la región 
de Piura" desarrollada en el año 2015, la tesis nos manifiesta que la empleabilidad en 
el Perú se está incrementando. Por ello el nivel del desempleo aumentado en la sociedad, 
la experiencia laboral que requieren las empresas, no nos encontramos capacitados 
desconociendo habilidades, responsabilidades que debemos tener en cumplir carreras técnicas 
y así seguir avanzando en culminar estudios superiores tener un título profesional 8,92% nos 
ayuda a tener la ayuda de resolver algunas dificultades, nuestra experiencia laboral nos 
ayuda alcanzar nuevos objetivos para una inserción laboral. Sigue siendo una preocupación 





la investigación se evalúan la discriminación de apellidos, sexo, belleza, raza la muestra de 
estudio es 842 que determinan la empleabilidad con resultado de 100 activa. Según con el aporte 
la empleabilidad sigue siendo un problema a nivel mundial. Los ingenieros Araujo Castañeda, 
Marlon y Supo Cornejo, Francisco en su tesis "Sistema inteligente de búsqueda de expedientes 
judiciales basado en web semántica para consultorios jurídicos" realizada en el año 2017 en la 
Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, se realizó ésta investigación el tiempo que
 emplean en localizar sus expedientes entre sus archivos, el incremento de localizar es extenso,
 los documentos se mantiene en almacenes lo cual es difícil su localización rápida para resolver
 el trabajo. Para solucionar este problema fue necesario modelar procesos de prototipos de
 sistema inteligente de búsqueda que utilizó un lenguaje practico y eficiente usando conversiones
 un sistema inteligente de búsqueda basado en web semántica acortará  de manera cuantioso 
el  tiempo  de  búsqueda.  El  análisis  de  las  pruebas  redujo  el  98.1%  del  tiempo  medio  de 
búsqueda  la  cual  brinda  efectividad  en  el  sistema  inteligente.  Ingeniera  Herrera 
Quintanilla, Fabiola Stefhanie su tesis, "formación laboral basado en competencias y su
 influencia  en  la  empleabilidad  de  los  egresados  de  la  carrera  de  administración  de  la 
universidad  privada  del  norte,  los  olivos  2015  al  2017"  de  la  universidad  Privada  del 
Norte-Lima,  la  tesis  se  basa  en las  competencias y la  empleabilidad de los  egresados de 
administración de la Sede Los Olivos, señala la complicación en el mercado laboral y 
los  requisitos  más  solicitados  por  los  empleadores  en  diversas  empresas  del  país.  Se 
manifiesta como parte principal el conocimiento la capacidad que tiene el individuo para 
conseguir el empleo,  teniendo en cuenta sus características personales en el mercado 
laboral, el rango de edad (15 a 64 años), no tener limitaciones físicas o mentales y no tener 
restricciones familiares fuertes. Es así como se detecta la competitividad entre las dificultades 
de  empleabilidad.  Dando  solución a  programas  de  como  presentarse  a  una  entrevista.  El 
ingeniero  Sergio  Larrodera  Arcega  en  sus  tesis  "Sistema  inteligente  basado  en 
computación evolutiva y redes de neuronas para juegos de bloques”,  desarrollada en el año 
2016 en la universidad Politécnica de Madrid la finalidad de este trabajo de investigación es 
explorar de técnicas de computación evolutiva y redes de neuronas artificiales para el 
desarrollo de sistemas inteligentes que resuelvan el problema dando una solución y usando 
estrategias  optimas  en  un  juego  de  bloques.  En  la  tesis  propone  tres  sistemas  inteligentes 
calcular  de  forma diferente,  la  estrategia  óptima a  seguir  en un juego  de  bloques  el  sistema 
heurístico  utiliza  un  esquema  de  búsqueda  y  evaluación  cuya  función  es  optimizada 
mediante un algoritmo genético con codificación real. El sistema neuronal emplea, en su lugar, 











El ingeniero Gallardo en sus tesis "juventud, trabajo, desempleo e identidad", desarrollada en 
el año 2016 en la universidad en Madrid España se realizó esta investigación con el objetivo de 
analizar los aspectos laborales de jóvenes que no cuentan con empleo, la información fue de 
tipo cualitativa. Entonces se considera que la pobreza es factor del desempleo según la 
investigación de trabajadores, usuarios públicos en generales, observando que los solicitantes 
de empleos son parte importante para que mejore el distrito y permita tener una planificación. 
El sistema se efectuará de acuerdo a las necesidades del usuario que requieran realizar 
búsquedas o publicar empleo en un portal logrando una efectividad más rápida, utilizando este 
medio como un intermediario automatizado de procesos manuales, lo que se logra con el 
sistema es vincular el perfil del usuario en búsqueda de un empleo, con los perfiles que se 
adapten al talento humano que buscan las empresas de esta forma podemos contribuir a la 
disminución del desempleo. En caso el sistema tenga complicaciones se tomará medidas de 
ejecución de pruebas. Resolviendo y así mejorando de forma continua. El ingeniero Mamani 
en su tesis "Competencias laborales e inserción laboral de los egresados de la universidad 
nacional de México”, realizada en el año 2016 buscó determinar el nivel de relación de las 
competencias laborales y la inserción laboral de los egresados de la universidad, una población 
de 284 miembros muestra de 57 egresados de la universidad. El autor concluyó que las 
competencias laborales se relacionan significativamente con la inserción al mercado laboral 
dando lugar al desarrollo de capacitaciones en general, nuevas implementaciones de la 
tecnología, los efectos de las demandas laborales no son realizadas efectivamente existe 
demasiada saturación para obtener un empleo laboral en una empresa. Se basa el sistema 
inteligente, es el desarrollo de métodos y algoritmos, logrando que la maquina adquiera 
inteligencia y sea capaz de tomar sus propias decisiones así poder determinar si es inteligente, 
se hace a través de la prueba de (Turing, 1950), Alan Turing uno de los pioneros de la 
Inteligencia Artificial determino un método para testear programas. Es el conjunto de 
tecnologías de la información y las comunicaciones que sirve de soporte como herramienta para 
la obtención de procesamientos de la información en la toma de decisiones con la interrelación 
de empresas en su entorno dan aporte a una reacción en la conexión, podemos decir es 
innovación, protección y tecnología son sistemas desarrollados en plataformas que tienen 
incompatibilidad con otros sistemas para ser más competitivos para las compañías que convierte 
las redes sociales, los móviles para los usuarios mejorar la oferta y ser más competitivo para 
los usuarios que manipula el sistema por otra parte contribuye a las necesidades para los 
conocimientos. Tipo de diferencias se  refleja en la selección de búsqueda en la  elaboración de 





podemos tomar decisiones en tiempo real se define un diseño que pueden ayudarnos para 
sobreponer la sobrecarga que tenemos en nuestro país por la demanda de atención para ello los 
sistemas inteligentes nos ayudan y nos permiten a dar soporte en incluso a dar más facilidad a 
un usuario a ser más eficiente al empleador para optimizar a responder de manera más ágil a la 
demanda del ciudadano las ventajas es el servicio es de mejor satisfacción el siguiente paso es 
el diseño, desarrollo, construcción a la calidad en nuestro trabajo. Si aplicamos este sistema 
inteligente a nuestro diseño se compone una estructura aplicada nuestra tecnología inteligente 
recorta y efectúa más rápido y empezar a funcionar inmediatamente la producción. Se toma en 
cuenta lo siguiente, las plataformas inteligentes son basadas con aplicaciones diferentes sus 
dispositivos hacen lo que tienen que hacer cada una de estas plataformas es capaz de controlar 
y abarcar un montón de aparatos inteligentes para el uso de empresas así tengan función a 
dispositivos las plataformas inteligentes es la transformación digital que se han logrado 
establecer mundialmente y ayudan actualizar de manera eficaz e inmediata, brindando la 
posibilidad de tener datos en la velocidad de reacción positiva en corto tiempo los datos 
inteligentes te permite obtener un mayor valor para un negocio la reacción de datos correlaciona 
miles de flujo y se comprueba la información más significativa, todo a la velocidad. Las 
ventajas del análisis de datos es en tiempo real que se puede implementar enseguida, así como 
la automatización y la revisión de los datos. El sistema tipos de inteligencia artificial débil, el 
sistema no es capaz de tomar una decisión por sí sola. Pueden determinar inteligencia artificial 
fuerte, y dar solución dando un alcance mayor. Características del sistema Inteligente la 
percepción, mientras las maquinas se las programan para que perciban estas acciones (sensores 
de sonido, rayos x, cámara, sensores de movimiento, etc.). Representación del Conocimiento, 
capacidad Inteligente, tomada de una acción repetitiva para poder tomar una decisión dando 
una solución factible. Planeación y Navegación, es una inteligencia fuerte, es el entrenamiento 
al algoritmo para determinar con exactitud lo que esta fuera del alcance del ser humano. Por 
ejemplo: (Google Maps nos da el tiempo estimado y el recorrido prediciendo con exactitud el 
tiempo de llegada). Se basa áreas de la inteligencia de objetos. Según el científico (David 
Courtnay Marr) estudio, neurología, inteligencia artificial y psicología para su integración como 
un modelo de procesamiento al cual llamo visión. El algoritmo genético, se basa en la búsqueda 
de selección natural, teoría de la evolución de (Darwin). Redes Neuronales, basado en el 
comportamiento del cerebro humano para el incremento de conocimientos, procesando la 
información para dar solución a cualquier problema. Es el entrenamiento robótico del algoritmo 
para lograr un sistema inteligente capaz de imitar en su totalidad. Sistemas expertos; sistemas 





solucionar el ser humano. Agentes inteligentes, tienen la capacidad de reaccionar y tomar una 
decisión, ejemplo (sensores que detecten obstáculos). Lógica difusa, se basa en el análisis de la 
entrada de datos, procesa mediante reglas difusa determinando si la información es verdadera 
o falsa, y teniendo la respuesta correcta como salida de los datos. Está basada Tipo de sistema 
aplicado Algoritmo genético, en un sistema de búsqueda dando evolución al desarrollo este es 
la base de organizaciones que requieren comenzar con una población de datos estos representan 
posibles resultados pasan a la fase de evaluación dando una solución al problema  para las 
características de individuos este método tienen la ventajas de explorar encontrando diversas 
maneras de manejar muchos esquemas dando soluciones a herramientas de optimización el uso 
de los algoritmos dan análisis a una técnica de fases metodológicas casi secuencian en el 
proceso a llegar alcanzar nuestros objetivos utilizando de manera genérica. Para implementar 
herramientas, los algoritmos genéticos existen diferentes frameworks. Estos frameworks 
permiten desarrollar algoritmos genéticos fácilmente definiendo solamente la función de 
aptitud, la representación de los cromosomas y eligiendo los operadores que dichos frameworks 
brindan. La eficiencia del algoritmo genético implementado depende mayormente de cómo se 
represente el problema y cómo se use la herramienta más que en la elección de la misma. DIV 
HTML es un dispositivo de html + css + div es una dirección de diseño de página, este diseño 
de la página es diferente del enfoque tradicional de diseño de la tabla, y logra la ausencia del 
contenido y la presentación según la W3C. DIV elemento se utiliza en el documento para la 
mayor parte de la estructura de contenidos y elementos de fondo. El DIV de inicio y fin se 
utilizan para todo, entre el bloque en el que las características de los elementos que figuran en 
la etiqueta DIV atribuyen a controlar mediante el uso de hojas de estilo para dar formato al 
bloque que se desea controlar. JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos 
manejado por el programador de aplicaciones web. Basándose en el HTML, con JavaScript 
puede desarrollar páginas web dinámicas e interactivas. El uso de JavaScript permite a las 
páginas web y los usuarios para lograr en tiempo real, relación dinámica, interactiva, de modo 
que las páginas que contienen elementos más activos y el contenido más interesante (Pino 
2015) .Net es un dominio de primer nivel, también llamado TLD. Proviene de la palabra inglesa 
network (red), y fue desarrollado originalmente para empresas en la industria de la tecnología 
de redes. Actualmente, .net es uno de los nombres de dominio más populares y es usado por 
empresas de todo el mundo para llevar sus empresas a internet. PHP (Informática, 2017). 
MySQL Motor De Base De Datos Mysql tal como define propiamente su parte de su nombre 
(SQL–Structured Query Language), es el servidor de bases de datos relacionales más 





las licencias correspondientes al proyecto opensource, por lo que su rápido desarrollo es causa 
del empeño de millones de programadores al ser un servidor de bases de datos relacionales, 
MySQL se convierte en una herramienta veloz en la accesibilidad a los datos introducidos en 
las distintas tablas independientes que forman las bases de datos de este lenguaje. Es un proceso 
de Algoritmo Genético son métodos adaptativos que pueden ser procesos de búsqueda y 
optimización son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real trabajan con 
una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución Metodología de 
Ingeniería del Conocimiento de John Durkin diseñada para desarrollar un sistema experto, la 
implementación empieza desde la etapa del conocimiento con respecto a los solicitantes de 
empleo obtenido de diferentes expertos de investigación para llevar hasta la elaboración del 
sistema. Metodología Buchana es una herramienta utilizada por el ingeniero de conocimiento 
se toman en cuenta con sumo interés, pues el experto del área es quien conoce en detalle los 
fundamentos particulares del tema a investigar dan pautas de como desarrollar un sistema 
experto. Metodología Ideal es un sistema experto basado en conocimiento identificación de las 
tareas, desarrollo de los prototipos, ejecución de construcción del sistema integrado para 
conseguir el mantenimiento perfectivo, logrando una adecuada transferencia en la tecnológica 
en la selección de la tarea. Evaluación Fase I es conducida por el problema y la otra posición 
es conducida por la solución, luego realizamos el estudio de la viabilidad, además del análisis 
de nuestro sistema en los costos y beneficio que obtendremos como resultados. Adquisición del 
conocimiento Fase II luego de la determinación del problema aplicamos la recolección de 
tareas, para esto forma el análisis e interpretaciones y el diseño de métodos para recolectar 
conocimiento agregado adicionales del cliente establece la prioridad de cada historia de usuario. 
Diseño Fase III se tiene que plasmar la selección de una herramienta de software que 
complemente las necesidades de la primera fase. De la misma manera se realiza un prototipo 
para validar el proyecto y ofrecer una guía para un posterior trabajo y teniendo como finalidad 
cumplir con los objetivos del proyecto. Pruebas Fase IV es necesario probar y evaluar el sistema 
por un periodo establecido para así asegurarse que se cumple con lo propuesto. De esa manera, 
se han realizado pruebas unitarias y funcionales. Documentación Fase V se consideran manual 
del usuario, manual de instalación u otra documentación correspondiente. Mantenimiento VI 









     Tabla N° 01: Validación de expertos para la aplicación de Metodologías 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En un centro laboral Dimensión Efectividad productivo y demostrando eficaz, y buen 
desempeñó Disponible Indicador de Eficiencia en por atender las necesidades del 
usuario a un costo mínimo y dentro de los plazos previstos. Exige normalización explícita, 
confiabilidad, estandarización de soluciones y repeticiones” (Mailxmail.com, 2011), es 
decir, es lograr la eficiencia. Ayuda a medir la Eficiencia en cuanto a personas que se 
insertaron al mercado laboral. 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝐸𝑀)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝑃𝑅)
 
 
EM = Personas que se insertaron al mercado laboral. 
TRP = Total de Personas Registradas al día. 
La empleabilidad se refiere Dimensión Calidad a la probabilidad de inserción laboral 
Indicador de la Calidad en la Empleabilidad mediante las características que presentan 
las personas que buscan una vacante. Otra definición describe la empleabilidad como “la 
oportunidad del trabajador a acceder a un empleo que cumpla con sus expectativas, con 
su formación y con su trayectoria profesional”, Orgemer (2002:p 65). 
Ayuda a medir la calidad en la empleabilidad, lo que se busca es reducir el número de 
personas rechazadas de tal manera que sea 0 y así mejorar la calidad en la empleabilidad. 




PR = Personas Rechazadas (todos los postulantes que no consiguieron una 
entrevista de trabajo). 







JOHN DURKIN BUCHANAN IDEAL 
Dr. Estrada Aro, Marcelino 18 12 13 JOHN DURKIN 
Mg. Gálvez Tapia, Orleans 30 24 18 JOHN DURKIN 
Mg. Huarote Zegarra, Raúl 28 23 20 JOHN DURKIN 





Problema General ¿Cómo el sistema inteligente mejorara el proceso de inserción al 
mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos?  
Problemas Específicos PE1 ¿De qué manera el sistema inteligente mejora la eficiencia 
del proceso de inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de 
los Olivos?  
PE2 ¿De qué manera el sistema inteligente mejora la calidad en la empleabilidad del 
proceso de inserción en el mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de 
los Olivos?  
Justificación del estudio a continuación, detallaremos la justificación que hicieron posible 
esta investigación. Esta investigación Justificación Tecnológica se justifica por encontrar 
en un solo sitio al sistema de anuncios de empleo y ofrecimientos de trabajo de 
compañías, así como profesionales de distintas áreas u ocupaciones, dispuestos a 
solucionar las distintas tareas que las persona o empresa pueda demandar. Facilitando de 
esta manera a que las personas que buscan oportunidad de trabajo puedan cubrir de 
acuerdo a su capacidad las tareas que las empresas publicarán en el sistema. Los sistemas 
Justificación Económica de información reducen costos eliminando pasos redundantes y 
reduciendo la labor manual concluye Raymond (2016, p. 76). Por tal motivo el sistema 
inteligente para el proceso de inserción laboral, esta investigación en calidad de producto 
se justifica económicamente, debido a que reducirá costos en el proceso de administración 
y gestión de relaciones con el usuario; la reducción de costos recae directamente en el uso 
del sistema de información dedicado que se propone desarrollar. La necesidad 
Justificación Institucional del estudio del clima laboral surge a raíz de ver si sus 
trabajadores se sienten bien con respecto al bienestar psicológico-físico-material y, si 
están satisfechos en gran medida, estarán satisfechos también los clientes externos a los 
que van dirigidos los esfuerzos del personal de la organización. Por otra parte, mantener 
un clima organizacional favorable es significativo ya que puede posibilitar la permanencia 
del personal y ayudar a complementar la misión de la organización. Con respecto 
Justificación Operativa según Pablos (2015, p. 21). a la administración y gestión de 
relaciones con el usuario en el proceso de registro de información en el presente proyecto 
de investigación, se justifica de manera operativa si dicho sistema es eficaz, siempre y 
cuando facilite la información necesaria para la organización y lo haga en circunstancias 
oportunas; caso contrario será deficiente, si lo realiza con menos recursos tecnológicos, 





mejorara el proceso para la inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del 
distrito de los Olivos. 
Hipótesis Especifica H1 el sistema inteligente mejora la eficiencia del proceso de 
inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos.  
H2 El sistema inteligente mejora la calidad de la empleabilidad del proceso de inserción 
en el mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos.  
Objetivo General analizar un sistema inteligente para mejorar el proceso para la inserción 
al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos aplicando la 
metodología de John Durkin. 
Objetivos Específicos OE1 analizar un sistema inteligente para mejorar la eficiencia del 
proceso de inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los 
Olivos.  
OE2 analizar un sistema inteligente para mejorar la calidad en la empleabilidad del 





































































2.1.   Diseño De Investigación 
Esta de tipo aplicada porque busca resolver un problema determinado con nuevos 
conocimientos solución del problema planteando un nivel explicativo. 
2.1.1 Tipo de Estudio 
Investigación Experimental-Aplicada, ya que se conoce las características del fenómeno 





2.2.   Operacionalización de Variable 
Variable Independiente (VI): Sistema Inteligente 
Conjunto de procesos que funcionan de forma automatizada siendo estas partes una 
relación entre los usuarios de manera variable que manejaran el producto. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de inserción 
El proceso de inserción al mercado laboral, es la actividad primordial dentro del cual se 
puede crear perfiles laborales, como también anuncios u oportunidades laborales. 
Población y Muestra 
Según Arias (2016), define la población como un conjunto definido es decir es aquello elemento 
en su totalidad son identificables por el investigador con características comunes (p. 81). 
                            Tabla N.º 2: Población postulantes registrados 
  
 
                                            Fuente: Elaboración Propia 
2.3.  Muestra 
Fernández y Merino (2016), debido a que usualmente es casi imposible acceder a un 
estudio de toda la población que denominamos la muestra. (p. 150). La fórmula para hallar 









Muestra indicadores: Eficiencia y Calidad en la Empleabilidad, esta muestra se 
utilizará para ambos indicadores. 
 









                                               Fuente: Elaboración propia. 
 




                   Por lo tanto, el tamaño de la muestra para este estudio es 74 días. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Fichaje; según Gavagnin (2016), esta técnica permitirá recolectar información para el 
indicador de índice de productividad de materia prima, puesto que los insumos, se 
utilizan continuamente y su consumo es acelerado y progresivo.” (p. 38).  
Instrumento de recolección de datos: Ficha de Registro; este instrumento se utiliza 
para conocer los datos del Índice de Suscripciones Físicas Rechazadas y el Índice de 
Suscripciones Actualizadas Recibidas. 
                                                 Tabla N° 4: Valores de muestra 
 
                                                       









































                                          Tabla N° 06: Dimensionamiento de Indicadores 
 



















Para esta investigación aplicamos una validación por juicio de tres expertos, considerando la 
realidad del estudio 
                        Tabla N° 7: Validez de Expertos para Eficiencia. 
 
                                
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se muestra la evaluación hecha por los expertos sobre el indicador eficiencia obtenido un 
promedio de 87.3%, donde el instrumento cumple con la función establecida. 
           Tabla N° 8: Validez de Expertos para la calidad en la empleabilidad. 
 
                                         
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se muestra la evolución hecha por los expertos sobre el índice de calidad en la empleabilidad 
obtenido un promedio de 87.6%, donde el instrumento cumple con la función establecida. 







                                
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a la prueba del proyecto Test Retest determina el valor 0.826 el cual es 
superior a 0,6. Para el indicador de eficiencia, el nivel de fiabilidad resulto 
               Tabla N° 10: Fiabilidad del indicador Calidad en la Empleabilidad. 
 




                                                    




De acuerdo a la prueba del proyecto Test Retest determina el valor 0.796 el cual   es superior 
a 0,6 y cercanos a la unidad que garantiza los datos recogidos son fiables. 
2.5.  Métodos de Análisis de Datos 
En la investigación se efectúa el análisis de datos cuantitativos en estudio preexperimental 
Hernández et al. (2015), ejecución del programa Wilcoxon son los resultados de la prueba 
realizada, Wilcoxon aplica porque los datos no se distribuyen normalmente; demuestra como 
el resultado de la probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad asumida de 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula. 
 Definición de Variable 
│𝒂: Indicador medio antes de la aplicación de un sistema inteligente el proceso de inserción 
al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
│𝒅: Indicador medio después de la aplicación de un sistema inteligente en el proceso de 
inserción al mercado de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
 Hipótesis Estadística  
 Hipótesis Especifica 1(HE1)  
Determinar la influencia de un sistema inteligente en la eficiencia para el proceso de inserción 
al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
 Variables: 
  │𝒂1: eficiencia medida antes de la implementación del sistema inteligente. 
  │𝒅1: eficiencia medida después de la implementación del sistema inteligente. 
Hipótesis Nula (H1) 
No se puede determinar la influencia de un sistema inteligente en la eficiencia para el proceso 
de inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
 
Hipótesis Alternativa (HA) 
El sistema inteligente aumenta la eficiencia para el proceso de inserción al mercado laboral de 
los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
 
Hipótesis Específica 2 (HE2) 
Determinar la influencia de un sistema inteligente en la calidad de la empleabilidad para el 
proceso de inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos.  
 
Variables 
H1: Ia1 > Id1 




│𝒂2: calidad de la empleabilidad medida antes de la implementación del sistema inteligente. 
│𝒅2: calidad de la empleabilidad medida después de la implementación del sistema 
inteligente. 
Hipótesis Nula (H2) 
No se puede determinar la influencia de un sistema inteligente en la calidad de la 
empleabilidad para el proceso de inserción al mercado laboral de los solicitantes de empleo 
del distrito de los Olivos. 
                                                               H2: Ia2 > Id2 
Hipótesis Alternativa (HA) 
El sistema inteligente aumenta la calidad de la empleabilidad para el proceso de inserción al 
mercado laboral de los solicitantes de empleo del distrito de los Olivos. 
                                                            Ha: Ia2 > Id2 
Nivel de significancia 
 Nivel de significancia (a): 0.05 
Nivel de confianza (Y = 1-a): 0.95 
2.6. Aspectos Éticos 
















obtenidos de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (Área centro del Empleo), con 
el compromiso de proteger la documentación que se genere dentro de la investigación, 
además de que toda la información recolectada es cierta y toda la indagación sigue las 











































En el estudio se aplicó un sistema inteligente para evaluar el nivel de eficiencia y nivel de 
servicio para el proceso de la inserción laboral; para ello se aplicó un pre test que permita 
conocer las condiciones iniciales del indicador; posteriormente se implementó el sistema 
inteligente y nuevamente se registró el nivel de eficiencia y nivel de servicio. Los resultados 
descriptivos de estas medidas se observan en la tabla 8 
INDICADOR: Eficiencia 
Tabla 11: Medidas descriptivas en el Pretest de la Eficiencia en el proceso antes y después 
de implementar el sistema inteligente 
 




                                                Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del nivel de eficiencia, en el pre test de la muestra se obtuvo un valor de 39.15%, 
mientras que en el post test fue de 98.29% (Ver Figura 8) esto indica una gran diferencia antes 
y después de la implementación del sistema inteligente; asimismo, el nivel de eficiencia 
mínimo fue de 33.33% antes y 93.75% después. 
 











                                         Fuente: Elaboración Propia 
 
INDICADOR: Calidad de la Empleabilidad 
 




Tabla 12: Medidas descriptivas en el Pretest de la calidad en la empleabilidad en el proceso 







                                            Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del nivel de calidad en la empleabilidad, en el pre test de la muestra se obtuvo un 
valor de 80.05%, mientras que en el post test fue de 98.31% (Ver Figura 8) esto indica una 
gran diferencia antes y después de la implementación del sistema inteligente; asimismo, el 
nivel de eficiencia mínimo fue de 74.29% antes y 96.30% después. 
















Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad en el indicador de nivel de eficiencia a través 
del método Kolmogorov Smirnov, debido a que el tamaño de la muestra está conformado por 
60 documentos de servicio es mayor a 50. Asimismo, para el otro indicador que es calidad en 




60 reportes de documento de servicio.  Dicha prueba se realizó introduciendo los datos de 
cada indicador en el software estadístico SPSS 20.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, 
bajo las siguientes condiciones: 
Si:        Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 
             Sig. > 0.05 adopta una distribución normal 
   Dónde: 
                 Sig.: P – valor o nivel crítico del contraste 
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Nivel de Eficiencia 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de los niveles de eficiencia 
contaban con distribución normal. 
  
Tabla 13: Prueba de normalidad para el Pre Test del 










                                                          Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla anterior el valor Sig. Del Pre Test del indicador nivel de eficiencia 
para el proceso de la inserción laboral es menor a 0.05, por ende, se adopta una distribución 
normal.   
Tabla 14: Prueba de normalidad para el Post Test del indicador calidad en la empleabilidad 







                                                                                                                                                               
 
                                               Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla anterior el valor Sig. Del Pre Test del indicador nivel de la calidad 
en la empleabilidad para el proceso de la inserción laboral es menor a 0.05, por ende, se adopta 






En la figura siguiente, se muestra el nivel de eficiencia para el proceso de la inserción laboral 
del Pre Test, obteniendo una media de 39,15 y una desviación estándar de 5,189. 
 












                                               Fuente: Elaboración Propia 
En la figura siguiente, se muestra el nivel de eficiencia para el proceso de l inserción laboral 
del Post Test, obteniendo una media de 98,29 y una desviación estándar de 14,983. 














                           Fuente: Elaboración Propia 
 
Estadístico Descriptivo 
Indicador Calidad en la empleabilidad 
En la figura siguiente, se muestra el nivel de calidad en la empleabilidad para el proceso de la 






















                           Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura siguiente, se muestra el nivel de calidad en la empleabilidad para el proceso de la 
inserción laboral del Post Test, obteniendo una media de 98,31 y una desviación estándar de 
1,286. 

















                           Fuente: Elaboración Propia 
 
Prueba de Hipótesis 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos Wilcoxon, debido 
a que el nivel de eficiencia para el proceso de la inserción laboral adopto una 
distribución normal (Sig. menos a 0.05). En las tablas siguientes, se muestran 
 los resultados de la prueba de rangos Wilcoxon. 




el proceso de la inserción laboral. 
Estadísticos de pruebaa 
 
PostestEficienci
a - Pretest 
Eficiencia 
Z -6,680b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Según la tabla 12 nos indica que en la prueba del pretest y el postest para el indicador 
de eficiencia Z es – 6,7; mientras que el Sig.es 0,00% 
 
 
Tabla 15: Prueba de Rangos de Wilcoxon para el Nivel de Calidad en la empleabilidad 






Según la tabla 13 nos indica que en la prueba del pretest y postest para el indicador 





















Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

















































incremento el grado de satisfacción del proceso en la inserción laboral. 
El nivel de eficiencia para el proceso de la inserción laboral en la medición Pre-Test, alcanzó 
los 39,15% de eficiencia y con la implementación del sistema inteligente logró 98,29% 
aumentar la eficiencia. Los resultados obtenidos indican que existe un aumento de 59,14% en 
el nivel de eficiencia para el proceso de la inserción laboral para el centro de empleos de la 
municipalidad de los olivos. De igual forma Romero Silvana con su investigación titulada 
“Estrategias para incrementar el nivel de satisfacción del cliente para la Municipalidad 
Distrital de Ancón” en donde menciona como conclusión lo siguiente: nivel de eficiencia en 
el proceso de satisfacción del cliente en  para la Municipalidad Distrital de Ancón  aumenta 
con la aplicación de un sistema inteligente para dicho proceso, ya que el nivel de eficiencia 
aumentó en un 32.39% mejorando el proceso y organización en la Municipalidad. 
En el nivel de servicio para la calidad en la empleabilidad del proceso de la inserción laboral 
de los solicitantes de empleo, en la medición Pre-Test, alcanzó los 80.05% de servicio y con 
la implementación del sistema inteligente logro 98.31% el servicio de la inserción laboral, 
obteniendo un aumento de 18.26%. En la realización de la investigación encontramos con el 
antecedente del mes de julio en el año 2015 de Lozada Chira Gabriel con su proyecto de 
investigación titulada: “Estrategias para incrementar el nivel de satisfacción del cliente para 
la Municipalidad Distrital de Ancón” en donde menciona como conclusión lo siguiente: nivel 






















































Como conclusión llegamos a lo siguiente: 
 
1) Se concluye que el nivel de eficiencia para el sistema inteligente de los solicitantes de 
empleo del Distrito de los Olivos. Aumenta con la aplicación de un sistema inteligente 
para dicho proceso, ya que el nivel de eficiencia anterior a la implementación fue de 
39.15%, y el nivel de eficiencia después de la implementación fue de 98.29% lo que 
significa un aumento de 59.14% en el nivel de eficiencia. 
2) Se concluye que el nivel de calidad en la empleabilidad del servicio para el proceso de 
inserción de los solicitantes de empleo del Distrito de los Olivos aumenta con la 
ampliación de un sistema inteligente para dicho proceso, ya que el nivel de servicio 
anterior a la implementación fue de 80.05%, y el nivel de servicio después de la 
implementación fue de 98.31% lo que significa un aumento del 18.26 en el nivel de 
servicio. 
3) Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios de los indicadores del 
estudio, se concluye que un sistema inteligente mejora el proceso para una inserción 











































































1) Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador el nivel de 
eficiencia. Con la finalidad de mejorar el proceso de gestión documental y tener en 
cuenta el valor monetario de los recursos a utilizar para la elaboración, el insumo, 
materiales, de un documento, y de esta manera profundizar en otras investigaciones 
futuras. 
 
2) Se sugiere para las investigaciones similares tomar como indicador el nivel de servicio. 
Con la finalidad de mejorar el proceso de la inserción laboral, para determinar que tan 




3) Se sugiere implementar en entidades similares para mejorar el proceso de la inserción 
laboral. De esta manera se pueda realizar paso a paso la elaboración de inicio a fin de 
formar una implementación, de esta manera contribuir al desempeño del trabajador en 
los municipios y llevar un correcto y optimo servicio para satisfacer la necesidades y 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR METODOLOGÍA 
Principal General General Independiente 
    
Tipo de Investigación: 
¿Cómo el sistema 
inteligente mejorara el 
proceso de inserción al 
mercado laboral de los 
solicitantes de empleo 
del distrito de los 
Olivos? 
Analizar un sistema 
inteligente para mejorar 
el proceso para la 
inserción al mercado 
laboral de los 
solicitantes de empleo 
del distrito de los Olivos 
El sistema inteligente 
mejorara el proceso 
para la inserción al 
mercado laboral de 
los solicitantes de 
empleo del distrito 








Secundario Específicos Específicos Dependiente 
Efectividad Eficiencia 
N1=2,400 
¿De qué manera el 
sistema inteligente 
mejora la eficiencia del 
proceso de inserción al 
mercado laboral de los 
solicitantes de empleo 
del distrito de los 
Olivos? 
Analizar un sistema 
inteligente para mejorar 
la eficiencia del proceso 
de inserción al mercado 
laboral de los 
solicitantes de empleo 
del distrito de los Olivos 
El sistema inteligente 
mejora la eficiencia 
del proceso de 
inserción al mercado 
laboral de los 
solicitantes de 
empleo del distrito 













¿De qué manera el 
sistema inteligente 
mejora la calidad en la 
empleabilidad del 
proceso de inserción en 
el mercado laboral de 
los solicitantes de 
empleo del distrito de 
los Olivos? 
Analizar un sistema 
inteligente para mejorar 
la calidad en la 
empleabilidad del 
proceso de inserción en 
el mercado laboral de 
los solicitantes de 
empleo del distrito de 
los Olivos 
El sistema inteligente 
mejora la eficiencia 
del proceso de 
inserción al mercado 
laboral de los 
solicitantes de 
empleo del distrito 
de los Olivos. 
Calidad 

















































































                                             Anexo N.º 5: Plan del Proyecto 
 
FASE 1: EVALUACIÓN Motivación para el Esfuerzo 
Identificar problemas candidatos. 
Estudio de viabilidad. 
Análisis de Costo/Beneficio. 
Seleccionar el mejor proyecto. 
Escribir el proyecto propuesto. 
FASE 2: ADQUISICIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Recolección del conocimiento. 
Análisis. 
Diseño de métodos para recolectar 
conocimiento adicional. 
FASE 3: DISEÑO Seleccionar Técnica de Representación 
del Conocimiento. 
Seleccionar Técnica de Control. 
Seleccionar Software de Desarrollo de 
sistema Inteligente. 
Desarrollo de Prototipo. 
Desarrollo de Interface. 
Desarrollo del Producto. 
FASE 4: PRUEBAS Validación del Sistema. 
Evaluación de la Prueba/Evaluación. 
FASE 5: DOCUMENTACIÓN Relación de temas que deben ser 
documentados. 
Organización de la documentación. 
Documentación Impresa. 
Documentación en hipertexto. 
Reporte Final 
FASE 6: MANTENIMIENTO Modificaciones probables del sistema. 
Responsables de mantenimiento. 
Interfaces de documentación del 
mantenimiento. 






                  Anexo N.º 6: Desarrollo de la Metodología 
                            Fuente: (Durkin, 1994) 
tarea 1: Determinar Motivación para el Esfuerzo 
En primera instancia en el centro de empleos de la Municipalidad de los Olivos quien es 
beneficiaria directa en cuanto al desarrollo del sistema inteligente propuesto se le ha 
planteado la siguiente pregunta ¿Por qué la Municipalidad de los Olivos está motivada 
para implementar un sistema inteligente? De acuerdo a lo antes mencionado existen 
dos tipos que puede asumir una entidad pública al incursionar en la tecnología del 
sistema inteligente. 
CONDUCIDA POR EL PROBLEMA 
Ocurre cuando la entidad trata de resolver un problema que ya se ha identificado. 
CONDUCIDA POR LA SOLUCIÓN 
En algunos casos una entidad es motivada para explorar una tecnología nueva por un 
interés general o por necesidad. 
El sistema inteligente como herramienta de útil funcionalidad puesto que no busca 
sustituir al empleado público de la entidad, sino ser un referente de apoyo en cuanto a 
la búsqueda y vinculaciones de postulantes laborales para un centro de trabajo. Dentro 
de esta primera tarea existen dos opciones en cuanto a posibles respuestas que la 
entidad sea motivado por el problema o por la solución, en este caso optó por la solución 
puesto que desea explorar por esta tecnología y muestra mucho interés en ver los 
resultados de este sistema inteligente, en cuanto a los postulantes se les mencionó de 
la existencia del sistema inteligente al cual podrán acceder vía internet evitando hacía 
tener estar presente en la Municipalidad, y generando congestión. 
Tarea 2: IDENTIFICAR PROBLEMAS CANDIDATOS 
Mientras la entidad opte por una motivación conducida por la solución se puede 
continuar con esta tarea que asimismo se detallará a continuación: 
Entre los problemas que se han identificado son los siguientes: 
 Se requiere un tiempo prolongado para registrar los datos personales  
 Cada postulante por el asesor publicó ya que se hace mediante 3 fichas físicas. 
 El registro incorrecto de los datos personales del postulante. 
 Registro incorrecto de los datos del empleador. 
 Cuando un empleador se encuentra registrado y este requiere personal la 
municipalidad en la mayoría de casos les envía perfiles laborales incorrectos y 
por ende son rechazados. 
DEMOSTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
La Municipalidad de los Olivos es una entidad que apuesta por la implementación de la 
tecnología en sus procesos, de tal manera que desea automatizar muchas áreas como el 
área de empleos. 
Tarea 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD  
Un esfuerzo por determinar la viabilidad de un sistema inteligente fue proporcionado 
por Beckman (1991) el cual formo una lista de temas para considerar, luego asignó a 
cada uno un número que refleja su importancia relativa. Esta lista de verificación de peso 
es luego comparada a algún problema candidato, y si el problema encuentra un tema, 
recibe los puntos predescritos del tema. La suma de todos los puntos es luego usada 









               Anexo N.º 7: Asuntos de viabilidad del problema 
 
 













ASUNTOS DE VIABILIDAD DEL PROBLEMA 












Conocimiento experto necesitado 
Los pasos de solución de problema son 
definibles 
Conocimiento simbólico usado 
Heurísticas usadas 
El problema es solucionable 
Existen sistemas exitosos 
El problema es bien enfocado 
El problema es razonablemente complejo 
El problema es estable 
Conocimiento incompleto o incierto utilizado 












16 Puntos Totales 
            62 
Puntaje 
Total 
         Viabilidad = Puntaje total/Puntos totales    62/16=3.875 
Un diferente tipo de estrategia fue desarrollado que corrige este 
problema.Como la técnica anterior empieza por formar una lista de 
temas importantes para considerar.Cada tema es luego asignado un 
peso (entre 0 y 10) que refleja la importancia de cada tema durante la 
evaluación de un proyecto dado,los numeros (entre 0 y 10) son 
atribuidos a cada tema que refleja el grado de creencia en el tema. 
Todos los puntajes son luego añadidos y divididos por la suma de los 
pesos del tema.Este número es limitados entre 0 y 10, y proporciona 
una estimación de determinación de viabilidad del proyecto. 







       Anexo N.º 8: Formulario de determinación de viabilidad del problema 
 























  ASUNTOS DE VIABILIDAD DEL PROBLEMA  
Valor 
 
    (V) 
                                   ASUNTO    PESO 
 

















Conocimiento del analista programador 
Los pasos de solución de problema son 
definibles 
Conocimiento simbólico usado 
Heurísticas usadas 
El problema es solucionable 
Existen sistemas exitosos 
El problema es bien enfocado 
El problema es razonablemente complejo 
El problema es estable 




























           8 
         8 
 
 
    628                            Viabilidad = Puntaje total/Puntos totales  
                                                                  628/88=7.14 







           Anexo N.º 9: Formulario de determinación de viabilidad de personal 










El usuario final puede dedicar tiempo 
El usuario final es receptivo al cambio 
El usuario final es cooperativo 
154 20   
             
ASUNTOS DE VIABILIDAD DE PERSONAL 
























EXPERTO DE DOMINIO 
El experto puede comunicar el conocimiento 
 El experto puede dedicar tiempo 
 El experto es cooperativo 
198 23   

















INGENIERO DEL CONOCIMIENTO 
Buenas habilidades de comunicación 
Puede relacionar el problema al software 
Tiene destrezas de programación de sistema inteligente. 
Puede dedicar tiempo. 
 
    246     34   
  Puntaje               Peso           Viabilidad De Ing. del Con=                                 7.24 








               Anexo N.º 10: Formulario de determinación de viabilidad de despliegue 
                                                   Fuente: (Durkin, 1994) 
 
 
             
ASUNTOS DE VIABILIDAD DEL DESPLIEGUE 
















El sistema puede ser integrado fácilmente 
El sistema puede ser mantenido 
El sistema no tiene una ruta critica 
El sistema puede ser integrado con recursos existentes 
Entrenamiento disponible 
    280 
 
     39                 ____________________ 
Puntaje          Peso                      Viabilidad del Usuario Final =                                  7.18    
                                                                                                                                                
Total                 





                              Anexo N.º 11: Cuadro resumen de viabilidad 
 





























 2000 244 
VIABILIDAD DEL PROYECTO = 1506/204 = 7.38 
Se puede usar estas formas para establecer los valores de viabilidad para los 
proyectos candidatos, y escoger esos con valores más altos para considerarlos 
después. Para los proyectos con bajos valores globales, este método también 
proporciona una visión dentro de que área es deficiente, como asuntos de problema, 
asuntos de gente, etc.    





Anexo N.º 12: Costos para la realización de la investigación 
Fuente: (Durkin, 1994) 
MYSQL 2 s/. 0.00 s/. 0.00 
TAREA 4: Análisis Costo/ Beneficio 
Costo del Proyecto  
Los costos principales del proyecto son establecidos por los gastos de trabajo y  
software, de la misma manera se detallará los costos que tendrá el sistema inteligente.   
 
Recursos Y Presupuestos 
Recursos Humanos que se utilizó para realizar este presente estudio de investigación. 
Personal Cantidad Costo Mensual S/. Meses Costo Total S/. 
Analista-
Programador 
         2   s/. 2000.00     4 s/. 8,000.00 
                                      Subtotal s/. 8,000.00 
Materiales 




Millares de hojas 
Bond A4 
        1 s/. 14.00 s/. 14.00 
Copias 400 s/. 0.05 s/. 20.00 
Impresión 700 s/. 0.03   s/. 210.00 

















 s/. 1.00 
   s/. 45.00 
s/. 3.00 
  s/. 90.00 
Empastados 3 s/. 7.00   s/. 21.00 
Subtotal s/. 389.00 
Software 
Software Cantidades Costos Unitarios (s/.) Costos Totales (s/.) 
Sistema Operativo 
Windows 10 





Microsoft Office 2013 2      s/. 200.00      s/. 400.00 
JavaScript 2  s/. 0.00   s/. 0.00 
Subtotal s/. 1,070.00 
Otros Gastos 
Descripción Mes Costo Mensual S/. Costo Total S/. 
Luz 4 s/. 50.00 s/. 200.00 
Presupuesto 
Se incluyen los gastos totales de las necesidades en la elaboración del proyecto. 
N° Descripción Costo Total S/. 
1 Recursos humanos s/. 8,000.00 
2 Materiales       s/. 389.00 
3 Software s/.1,070.00 
4 Otros        s/. 200.00 
Total s/. 9,659.00 
Tarea 5: Seleccionar el mejor proyecto 
Problema Solución 
El postulante tiene que esperar cierto 
tiempo para ser atendido por un Asesor 
de la entidad. 
Con el sistema inteligente el postulante se 
podrá registrar de manera independiente 
por vía web. 
No existe una herramienta 
automatizada para realizar el proceso 
de vinculación entre el postulante y el 
empleador. 
Mediante un algoritmo genético de 
búsqueda se va realizar el proceso de 
vinculación. 
Los currículos no se registran en una 
base de datos digitalmente, sino se 
registran de manera física. 
Con el sistema se creará una base de datos 
con la información de cada postulante. 
No hay una actualización de la 
información frecuente de los datos de 
los postulantes. 
Con el sistema inteligente el postulante 
podrá actualizar su información cuando lo 
crea necesario. 
Tarea 6: Escribir el proyecto propuesto 
Objetivo Analizar un sistema inteligente para mejorar 
el proceso para la inserción al mercado 
laboral de los solicitantes de empleo del 
distrito de los Olivos aplicando la 
metodología de John Durkin. 
Declaración de que será logrado Desarrollo de un sistema inteligente basado 
en redes neuronales para el proceso de 
vinculación de los perfiles laborales en la 
Municipalidad de los Olivos. 
Una oración por problema El postulante tiene que esperar cierto 
tiempo para ser atendido por un Asesor de 
la entidad. 
 
No existe una herramienta automatizada 
para realizar el proceso de vinculación 






Los currículos no se registran en una base 
de datos digitalmente, sino se registran de 
manera física. 
 
No hay una actualización de la información 
frecuente de los datos de los postulantes. 
 
Discusión general del problema y su 
solución 
El principal problema es que al registrar y 
crear perfiles del postulante hace de 
manera defectuosa y a consecuencia los 
perfiles requeridos que se le enviaron al 
empleador en su mayoría son rechazados. 
 
Con la finalidad de resolver el problema  
descrito; se plantea el proyecto de 
investigación a través del desarrollo de un  
sistema inteligente basado en redes 
neuronales podrá brindar una 
automatización del proceso de vinculación 
entre el postulante y el empleador en la 
Municipalidad de los Olivos.  
Referencias de trabajos pasados CÁRDENAS y OLIVARES (2016), Sistema 
inteligente para el proceso de gestión de 
tesorería en la I.E.P juan pablo II. Tesis 
Pregrado - Lima-Perú (2018), universidad 
cesar vallejo. 
 
HUMBERTO SOTO Y RAMÓN PADILLA 
PÉREZ (2016), CEPAL en México, 
Investigación el mercado laboral en la 
subregión de Centroamérica y la Republica 
dominicana (OIT). 
 
Explicar en general que se logrará Aumentar la eficiencia en el registro de 
perfiles laborales del postulante y del 
empleador para poder realizar el proceso 
de vinculación entre estos dos tipos de 
usuarios. Reducir el tiempo del registro de 
los datos laborales del postulante y del 
empleador 
Discutir por que el proyecto tiene valor. Un verdadero profesional es aquel que  
aplica los conocimientos adquiridos a lo  
largo de su formación no solo a temas  
técnicos y mecanizados, sino también a los  
diversos agentes deficientes      de la  
sociedad, es por ello que esta tesis tiene  
como propósito fundamentar el desarrollo  
de un sistema inteligente basado en redes  
neuronales para el apoyo y automatización 
del proceso de vinculación entre el 













empleos de la Municipalidad de los Olivos, 
donde entre los beneficiarios directos son 
los postulantes, empleadores y el asesor 
público de la municipalidad. 
Solución 
Discutir que realizará el sistema 
inteligente. 
sistema inteligente basado en redes  
neuronales para el apoyo y automatización 
del proceso de vinculación entre el 
postulante y el empleador en el centro de 
empleos de la Municipalidad de los Olivos 
Describir como el sistema inteligente 
conseguirá los objetivos. 
Los    objetivos    planteados    se    lograrán  
midiendo los siguientes indicadores:  
La eficiencia es lograda por ejemplo “por 
atender las necesidades del usuario a un 
costo mínimo y dentro de los plazos 
previstos. Ayuda a medir la Eficiencia en 
cuanto a personas que se insertaron al 
mercado laboral. 
calidad en la empleabilidad se refiere a la 
probabilidad de inserción laboral mediante 
las características que presentan las 
personas que buscan una vacante. 
Ayuda a medir la calidad en la 
empleabilidad, lo que se busca es reducir el 
número de personas rechazadas de tal 
manera que sea 0 y así mejorar la calidad 
en la empleabilidad. 
Listar los recursos necesarios del 
proyecto. 















Anexo N.º 13: Adquisición   del Conocimiento 




FASE 2: ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ADAPTACIÓN: Permite evaluar que tanto se adapta el cromosoma hasta 
encontrar la mejor solución. Donde se realiza la multiplicación de los perfiles de 
cada candidato con su homólogo perfil del puesto laboral, expresado en la 
ecuación a su vez estos valores son normalizados. 
 
 
    







                        
𝐹𝑖𝑡𝑡𝑛𝑒𝑠𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶


















j es el j-avo perfil de un total de m. 
i es el i-avo colaborador dentro de un gen del cromosoma, dé n genes. 
k es el k-avo puesto laboral del i-avo colaborador. 
c es el c-avo cromosomas dentro de la población (Tan Población). 
Converge: Necesariamente se tiene que evaluar los resultados de la 
nuevaPoblación para poder culminar el proceso evolutivo y ver los resultados, 
según la evaluación de los resultados del cromosoma de la última generación ya 






Anexo N.º 14: Representación del Diseño 
Un algoritmo genético es un tipo de algoritmo evolutivo. Este tipo de algoritmo se 
basa su funcionamiento en mecanismos de selección natural y supervivencia de los 
individuos emulando los procesos de evolución biológica postulados. La definición 
formal de un algoritmo genético entregada por “los algoritmos genéticos son 
algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de selección natural. Combinan 
la supervivencia del más apto entre estructuras de secuencias con un intercambio 
de información estructurado, aunque aleatorizado, para constituir así un algoritmo 
de búsqueda que tenga algo de las genialidades de las búsquedas humanas”. 
 
En los algoritmos genéticos los individuos representan una solución al problema y 
las bases biológicas están presentes al existir operaciones que permiten el 
intercambio de información entre distintos individuos y la transformación de un 
individuo para adaptarse de mejor forma al ambiente. 
 
Los mejores individuos, y por ende las mejores soluciones, son seleccionados para 
reproducirse, generando a su vez nuevas soluciones. Este proceso reproductivo se 
repite hasta obtener un individuo que se acerque a la solución óptima. En un 
algoritmo genético bien diseñado, al ir seleccionando los mejores individuos para 
reproducirse, se asegura que en cada iteración se mejore la solución anterior. Del 
mismo modo, los individuos que no se adapten correctamente al problema, tendrán 
menos probabilidades de reproducirse, impidiendo así que en una iteración las 
posibles soluciones se degraden. 
 
La estrategia de solución mediante algoritmos genéticos es aplicable a problemas 
de distinta índole, siendo una técnica robusta, que, si bien no siempre encuentra la 
solución óptima, existe evidencia que encuentra soluciones muy aceptables en 
tiempos razonables que lo hacen competir con otros métodos de optimización como 
la programación lineal entera. 
En particular en los algoritmos genéticos han sido usados con mucho éxito, 
encontrando soluciones muy cercanas a las óptimas y adaptándose muy bien a las 
condiciones particulares de cada problema. 
Existen dos elementos centrales en un algoritmo genético: la representación de los 
individuos o posibles soluciones, denominado cromosoma y la función objetivo o 
función de aptitud que mide si el individuo es apto como solución. 
 
También existen tres operaciones fundamentales dentro de los algoritmos 
genéticos, las cuales se aplican a los cromosomas, como son las funciones de 
selección que permite elegir los mejores cromosomas para la reproducción, cruza, 
que permite realizar el proceso de reproducción entre dos cromosomas; y la 
mutación, que permite transformar un cromosoma en alguno de sus puntos con tal 
de explorar espacios de soluciones que serían inalcanzables con la cruza. 
Cromosoma 
El cromosoma es la representación de una solución al problema, la cual puede estar 
compuesta de uno o más genes. El cromosoma se conforma de una o más 
estructuras de datos que deben contener toda la información relevante del 
problema. La forma que se defina para el cromosoma es de extrema relevancia 
para asegurar la rapidez de la ejecución del algoritmo genético y será factor 





cromosoma es apto o no. Los cromosomas deben ocupar el menor espacio posible 
y deben ser fáciles de preservar durante la ejecución del algoritmo genético. 
 
Función objetivo 
La función objetivo, también llamada fitness, es una medida que indica que tan apta 
es una solución para el problema que se está resolviendo. Corresponde a una 
medida numérica de la bondad de la solución. La función objetivo debe diseñarse 
de tal modo que encapsule todas las restricciones, fuertes y suaves, del problema. 
Estas restricciones tendrán un costo dentro de la función, asignando un costo más 
alto a las restricciones fuertes y uno más bajo a las restricciones suaves. La aptitud 
de un cromosoma se obtiene sumando los costos de las restricciones no cumplidas, 
siendo los cromosomas o soluciones más aptos aquellos que incumplan el menor 
número de restricciones. Al igual que en el diseño de la representación del individuo, 
para cada problema particular se debe diseñar una función objetivo. Una función 
objetivo bien diseñada conducirá al algoritmo a seleccionar siempre los mejores 
individuos para la reproducción. 
 
Se define como convergencia de un algoritmo genético, cuando los individuos ya 
no sufren más cambios y generalmente al lograr esa condición, el algoritmo se da 
por finalizado. Un problema muy común en la ejecución de algoritmos genéticos es 
la velocidad de convergencia, en algunos casos se encuentra una convergencia 
prematura, en la cual el algoritmo converge hacia óptimos locales, y en otros casos 
se produce un efecto contrario, es decir, una convergencia lenta que eleva el tiempo 
de ejecución del algoritmo. Ambos casos pueden solucionarse mediante 
transformaciones a la función objetivo. 
 
Se pueden diferenciar cuatro tipos de función objetivo o fitness: 
 
Fitness Puro: es la medida de ajuste establecida en la terminología natural del 
propio problema. La ecuación a continuación establece el cálculo del valor de 
bondad de un individuo i en un instante t (o generación). 
 
 






 s(i,j) = valor deseado para el individuo i en el caso j 
 c(i,j) = valor obtenido por el individuo i para el caso j 
 Nc = Número de casos 
En problemas de maximización los individuos con una función objetivo o fitness 
puro elevado serán los más interesantes, mientras que en un problema de 





Fitness Estandarizado: Para solucionar la dualidad en problemas de minimización 
o maximización se modifica la función objetivo puro de acuerdo a la ecuación 
siguiente: 
 
𝑠(𝑖, 𝑡) =  {
𝑟(𝑖, 𝑡)               𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟(𝑖, 𝑡)   𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 
En caso de problemas de minimización se emplea directamente la medida de fitness 
puro. Si el problema es de maximización se resta de una cota superior r_maxdel 
error del fitness puro. Empleando esta medida, la bondad de un individuo será 
mayor cuando más cercano esté a cero el valor del ajuste. Por lo tanto dentro de la 
generación t, un individuo i siempre será mejor que uno j si se cumple que s(i,t) < 
s(j,t). 
Fitness Ajustado: Se obtiene aplicando la transformación reflejada en la siguiente 
ecuación al fitness estandarizado: 
     
𝑎(𝑖, 𝑡) =  
1
1 + 𝑠(𝑖, 𝑡)
 
De esta forma, la función objetivo tomará siempre valores del intervalo [0.1]. Cuando 
más se aproxime la función objetivo de un individuo a 1, mayor será su bondad. 
 
Fitness Normalizado: Los diferentes tipos de función objetivo vistos en los puntos 
anteriores hacen referencia únicamente a la bondad del individuo en cuestión. El 
fitness normalizado introduce un nuevo aspecto: indica la bondad de una solución 
con respecto al resto de soluciones representadas en la población. Considerando 
una población de tamaño N, se obtiene la siguiente ecuación: 




Al igual que el fitness ajustado, siempre tomará valores del intervalo [0.1], y los 
mejores individuos serán aquellos cuya función objetivo se acerque a 1. Pero a 
diferencia del otro tipo de función objetivo, un valor cercano a uno no solo indica 
que ese individuo representa una buena solución al problema, sino que, además, 
es una solución destacadamente mejor que las proporcionadas por el resto de la 
población.  
La suma de los valores de la función objetivo normalizada de todos los individuos 





Este tipo de ajuste es empleado en la mayoría de los métodos de selección 
proporcionales al fitness. 
Estructura general de un algoritmo genético. 
La estructura general de un algoritmo genético se puede representar con los 
siguientes pasos: 
 Define población inicial. 
 Evalúa población inicial. 




Selecciona y descarta soluciones no aptas. 
Mientras no exista solución, vuelve a 3. 
Dos ejemplos de pseudocódigos de un algoritmo genético pueden visualizarse 
como sigue a continuación. 
 
Inicializar población actual aleatoriamente 
MIENTRAS no se cumpla el criterio de finalización 
 Crear población temporal vacía 
 
MIENTRAS población temporal no llena 
 Seleccionar padres 
 Cruzar padres con probabilidad Pc 
 SI se ha producido el cruce 
  Mutar uno de los descendientes con probabilidad Pm 
  Evaluar descendientes 
  Añadir descendientes a la población temporal 
 SI NO 
  Añadir padres a la población temporal 
 FIN SI 
 FIN MIENTRAS 
 Aumentar contador de generaciones 







BEGIN ALGORITMO GENÉTICO 
 Obtener la población inicia al azar 
 WHILE NOT stop DO 
  BEGIN 
   Seleccionar padres de la población 
Producir hijos a partir de los padres seleccionados 
Mutar los individuos hijos 
Extender la población añadiendo hijos 
Reducir la población extendida 
END 
END ALGORITMO GENÉTICO 
 
Pseudocódigo de un algoritmo genético. 
Población inicial 
Como se dijo antes, este algoritmo se basa en la selección natural, por lo cual debe 
comenzar con una población inicial, que corresponde a posibles soluciones del 
problema y a partir de ellos construye nuevas soluciones. La población inicial (como 
también las “futuras” posibles soluciones) es sometida a la evaluación y se 
seleccionan probabilísticamente aquellos individuos más aptos según la función 
objetivo. Los cromosomas más aptos, son seleccionados como candidatos a 
reproducirse, es decir dar origen a nuevos cromosomas, o como una solución al 
problema. 
La población inicial puede ser generada de forma aleatoria, mediante una heurística 
particular, o tomada de una base de conocimiento de alguna solución anterior de 
otra instancia del problema. En la literatura se observa que, al iniciar la población 
mediante heurísticas, se tiende a tener problemas de convergencia prematura, es 
decir, el algoritmo converge hacia soluciones óptimas locales. 
Es importante que población inicial tenga un tamaño lo suficientemente grande para 
garantizar la diversidad de soluciones. 
Operación de selección 
Una función de selección se encarga de escoger que cromosomas serán los 
encargados de reproducirse y cuáles no. Como el algoritmo genético se basa en la 





según su función objetivo, sin embargo, no deben descartarse de plano los 
individuos con una aptitud más deficiente, pues eso les restaría homogeneidad a 
las poblaciones. Una técnica común es seleccionar un individuo mediante algún 
procedimiento formal y otro mediante algún método aleatorio. 
Las técnicas más comunes para seleccionar individuos son selección por ruleta y 
selección por torneo.  La selección por ruleta es probablemente el método de 
selección más usado en el uso de algoritmos genéticos, consiste en asignar a cada 
individuo un porcentaje proporcional de la ruleta dependiendo del valor de su 
función objetivo. Así los individuos más aptos reciben una proporción mayor que los 
individuos menos aptos. Generalmente los individuos con un porcentaje mayor de 
la ruleta son ubicados al inicio. Como la suma de la ruleta representa el 100% o el 
1, para seleccionar un individuo se obtiene un valor aleatorio entre 0 y 1 y se busca 
el individuo ubicado en ese valor de la ruleta, recorriendo la ruleta y acumulando 
las proporciones hasta sobrepasar el valor obtenido. 
La selección por ruleta presenta como inconvenientes su ineficiencia a medida que 
el tamaño de la población aumenta y la probabilidad de que el peor individuo puede 
ser seleccionado más de una vez. 
La selección por torneo consiste en la comparación directa entre individuos. Existen 
a su vez dos mecanismos de selección por torneo, determinístico y probabilístico. 
En una selección por torneo determinístico se selecciona un número de individuos 
al azar, generalmente dos, y se hacen competir, comparando sus aptitudes 
mediante sus funciones objetivo, el más apto será seleccionado. La selección por 
torneo en su variante probabilística no siempre selecciona al más apto de la muestra 
obtenida, ya que aleatoriamente se determina si se eligen al más apto o al menos 
apto, dando una menor probabilidad de elección a los menos aptos. 
Una forma de variar la selección es modificando la cantidad de individuos elegidos 
para el torneo, así mientras mayor es el número de participante en el torneo, menos 
opciones de selección tienen los individuos menos aptos. Hay que recordar que no 
siempre es conveniente desechar los individuos con menores aptitudes ya que su 
selección permite explorar nuevos espacios de búsquedas. 
Existen muchos otros métodos de selección como muestreo determinístico, 







Operación de cruza 
La cruza es una operación de reproducción sexual. Para buscar nuevas y mejores 
soluciones, un algoritmo genético utiliza funciones de cruza que corresponde a una 
recombinación de individuos, dando origen a nuevas generaciones de soluciones. 
Una función de cruza usa dos cromosomas padres y los combina, generando 
nuevos individuos que a su vez son evaluados y seleccionados como padres de 
nuevas generaciones. 
Los diferentes métodos de cruza pueden operar con una estrategia destructiva o no 
destructiva. La estrategia destructiva consiste en seleccionar como válidos a los 
nuevos individuos obtenidos de la cruza, a pesar de que sean menos aptos que 
progenitores, mientras que en una estrategia no destructiva solamente prevalecen 
los individuos cuya medida de bondad es superior a la de los cromosomas que los 
generaron. 
 
Ejemplo de operación de cruza 
Existen diversas técnicas para la cruza, pero los más usados son los siguientes: 
cromosomas en dos, eligiendo un punto de forma aleatoria. Se debe tener la 
consideración de que el punto elegido sea un punto intermedio, asegurándose que 
el cromosoma se divida en dos. Con esta división el cromosoma queda partido en 
cabeza y cola y se produce un intercambio de las colas para generar nuevos 





A B C D E FPadre 1
1 2 3 4 5 6 Padre 2
1 2 3 D E F





Ejemplo de operación de cruza de un punto. 
Cruce de dos puntos: Es una variante de la cruza de un punto y consiste en dividir 
los cromosomas en tres, eligiendo dos puntos de forma aleatoria. Se debe tener la 
consideración de que los puntos elegidos sean puntos intermedios, asegurándose 
que el cromosoma se divida en tres. Con esta división el cromosoma queda partido 
en cabeza, segmento central y cola y la descendencia se genera con el segmento 
central de uno de los padres y los extremos del otro progenitor. Así, los nuevos 
individuos conservan información de sus padres. 
A B C D E F
1 2 3 4 5 6 
A 2 3 D E F




Ejemplo de operación de cruza de un punto. 
Cruce uniforme: Es una técnica en la cual todos los genes de los hijos tienen 
probabilidades de pertenecer a uno u otro padre. Existen diversas formas de 
implementarlo, pero generalmente se desarrolla una máscara que decida si el gen 
se seleccionará de un padre u otro. 
1 0 1 1 0 1 1
A B C D E F G
1 2 3 4 5 6 7






Ejemplo de operación de cruza uniforme. 
Operación de mutación 
Una función de mutación se encarga de realizar una modificación en un 





que alguno de sus genes, generalmente solo uno, cambie su valor aleatoriamente. 
Corresponde al diseño del algoritmo genético decidir si la operación de mutación se 
realizará seleccionando directamente los individuos y mutarlos o realizar una 
operación en conjunto con la operación de cruce. Al hacerlo en conjunto con la 
operación de cruce, se seleccionan dos cromosomas para realizar el cruce y si este 
resulta exitoso, se aplica la mutación de uno de los hijos, o ambos. Este proceso 
tiene su símil en la naturaleza, en la cual se basa el algoritmo genético, ya que en 
la reproducción el material genético de los descendientes tiene cierto grado de 
diferencia o error con respecto al de sus progenitores. 
La probabilidad de mutación siempre es muy baja, sin embargo, esto ayuda explorar 
nuevas posibles soluciones que no se alcanzarían mediante la cruza.  
Las técnicas de mutación más usadas son las aleatorias, es decir variar 
aleatoriamente un gen de un cromosoma. En representaciones binarias de 
cromosomas, esto consiste en obtener la negación de uno de los valores. Otra 
técnica de mutación muy usada es el intercambio de dos valores de un cromosoma. 
 
Ejemplo de operación de mutación en una representación para el problema de 
timetabling. 
Parámetros de un algoritmo genético 
Existen algunos parámetros importantes al momento de diseñar un algoritmo 
genético. Se debe definir el tamaño de población inicial, es decir, con cuantas 
posibles soluciones comenzará el algoritmo. Un número muy pequeño de 
cromosomas iniciales puede hacer que el algoritmo no cubra de forma adecuada el 
espacio de búsqueda, mientras que una población inicial extremadamente grande 
puede agregar costo de procesamiento al algoritmo. 
Otra de las decisiones que se debe tomar al diseñar un algoritmo genético es la 
condición de término de éste. Las condiciones de término pueden estar definidas 
por el tiempo, es decir, fijar a priori un tiempo de ejecución del algoritmo y una vez 





puede definir una cantidad de iteraciones para el algoritmo, lo cual coincide con la 
cantidad de generaciones que se desea explorar. 
Lo más usual es que la condición de término del algoritmo esté dan por la 
convergencia de este, es decir, cuando los cambios entre una generación y sus 
descendientes deja de ser significativa. 
Estructura de solución o cromosoma 
La codificación del cromosoma es uno de los factores más influyentes en el 
rendimiento de un algoritmo genético. 
En el diseño de este algoritmo se opta por un cromosoma no binario, es decir con 
que codifican directamente cada parámetro con valores enteros o reales ya que eso 
permite una mejor comprensión del problema. 
Inicialmente se opta por un diseño de cromosoma en columnas que permitiera 
manejar un cromosoma con una cantidad limitada de filas y columnas. Las filas 
estaban limitadas a la cantidad de secciones y cada columna representaba uno de 
los valores a asignar a esa sección como el docente y la sala, mientras que el 
horario se manejaba como un vector binario de 90 posiciones en que cada posición 
se codificaba con un valor binario que indicaba que esa sección se planificaba en 
el horario indicado. 






Pseudocódigo del algoritmo genético 
A continuación, se describen los elementos principales del algoritmo: 
Preparación de datos de entrada 
Corresponde a la extracción de datos desde la fuente, es decir el sistema inteligente 
que estamos implementando se completan las estructuras basándose en los datos 
de la planificación realizada por los postulantes y empleadores, la disponibilidad 
ingresada por los anuncios de los empleadores, y si existieran los datos de una 



























Datos de entrada 
Primera generación o población inicial 
La población inicial puede ser generada mediante alguna heurística o tomando 
como base alguna solución ya existente para el problema, sin embargo, lo más 
común es que la población inicial se genere de forma aleatoria. 
En este caso se escoge una primera generación o población inicial de forma 
aleatoria, con lo cual se corre el riesgo de que la población inicial sea de una baja 
calidad y atente contra la rápida convergencia del algoritmo. Una población inicial 
generada mediante heurística podría degradar el rendimiento del algoritmo, 
consumiendo tiempo importante en buscar buenas soluciones iniciales.  
La asignación de la población inicial considera que: 








Función de cruza y mutación 
El tipo de cruza escogido corresponde a una cruza de un punto y de tipo destructiva. 
Es decir, la combinación de los dos padres escogidos se realiza en un punto 
definido al azar y a partir de ellos se obtienen dos descendientes que se incorporan 
a la población a pesar de que su función objetivo no sea necesariamente mejor que 
la de sus padres. 




















































Ejecución de algoritmo 
Con los ajustes realizados al algoritmo genético se logra que el algoritmo cumpla 
su objetivo, es decir, que entregue una solución óptima para la muestra de datos 
seleccionada.  A continuación, se muestra un gráfico que resume las ejecuciones 
del algoritmo ajustado: 
 
Parámetros 
Cantidad de Postulantes 80 
Cantidad de Generaciones 200 
Prevalida de mutación 2% 







Anexo N.º 15: Prototipo de Interfaz Principal 
 
Tarea 4: Desarrollo del Prototipo 
A continuación, se mostrarán algunas interfaces se han considerado en el proyecto. 
 
 
Este prototipo hace referencia a la pantalla principal que contiene el sistema 
donde se encuentra el botón INGRESAR que es quien da acceso al sistema 
inteligente para el apoyo de la inserción laboral. 
 
En este siguiente prototipo se observa la ventana de logeo del usuario al sistema 
donde se ingresa un usuario y una contraseña, datos que serán proporcionados por 










    Este prototipo hace referencia a la pantalla de registro, donde se ingresan los  






Este prototipo hace referencia a la pantalla de descripción, donde se ingresan los 



















                   Pantalla de solicitud de credenciales del postulante 
 
 
Pantalla de solicitud aceptada en su bandeja de correo con éxito cuando ingresa 
sus datos personales (CV).  






















  Pantalla de ingreso a tu cuenta para solicitar una vinculación con la empresa 
 
 









                Registro de empresas para vincular con el empleador 
 
 



































Anexo N.º 17: Desarrollo de la Pruebas 
fase 4: Pruebas 
Conforme prosigue el proyecto el sistema experto necesitará ser probado y 
evaluado periódicamente para asegurar que su performance está convergiendo 
hacia las metas establecidas. Deben tomarse las decisiones en que se probará, 
cómo y cuándo las pruebas se dirigirán, y quién será involucrado en las pruebas. 
Es importante que estas decisiones se tomen temprano, en un momento cuando 
las metas del proyecto originales se establecen. El proceso de la evaluación se 
preocupa más por la aprobación del sistema y aceptación del usuario.   
Validación del sistema 
Un sistema inteligente modela la decisión de un experto humano. Si se diseñó 
correctamente, el sistema deriva los mismos resultados que el experto y razona 
de una manera similar al experto. Por consiguiente, el esfuerzo de aprobación 
debe dirigirse a lo siguiente: 
 Valide los resultados del sistema. 
 Valide que proceso razona el sistema. 
Validar los Resultados 
Durante la prueba, la información del problema se da al sistema inteligente y la 
recomendación del sistema se compara con resultados cedidos por un individuo 
llamado el "evaluador." Hay tres consideraciones mayores al diseñar una prueba 
para validar 
los resultados de un sistema inteligente: 
 La selección del criterio de la prueba. 
 La selección de los casos de la prueba. 
 La selección del evaluador.   
Seleccionar el Criterio de Prueba 
Cada proyecto tiene alguna meta para lograr. Para juzgar si el proyecto ha 
encontrado su meta con éxito, el criterio normalmente se establece cuando el 
proyecto se evalúa. 
Si la organización está usando la tecnología para dirigirse a un problema 
específico (conducida por el problema), establecer un criterio de prueba entonces 
es normalmente directo. Es decir, el sistema debe demostrar que logra algún 
valor medible en tales factores como: economías del costo, mejora de 
productividad, la mejora de calidad del producto etc. Son problemas muy 
tangibles, pero ellos son a menudo difíciles de medir hasta que el sistema se haya 
especializado en el campo. Un acercamiento diferente confía en comparar la 
relativa performance del sistema con aquella del experto en el campo. 
 Comparación relativa 
 Establezca Metas Razonables 
 La evaluación Requiere Juicio 
Seleccionando los Casos de la Prueba 
Al trabajar en una aplicación con demandas, es importante que usted pruebe el 
sistema primero para los problemas típicos antes de probar los más difíciles. 
Selección de Evaluadores 
Si el sistema inteligente será usado por otros expertos se recomienda que estos 
sean parte del equipo de “evaluadores” y que no estén asociados al proyecto. Si 
el sistema será usado por los no expertos, entonces ellos deben ser parte del 
equipo de la evaluación. Ellos pueden proporcionar comentarios adelante si el 







Además, debe considerar los siguientes puntos: 
 Evite el Prejuicio Potencial 
 Valide el Razonamiento 
 Aprendiendo de los Errores 
La Aceptación del usuario: Dado por: 
 Facilidad de uso. 
 Claridad de las preguntas. 
 Claridad de las explicaciones. 
 Presentación de resultados. 
 Utilidades del sistema. 
 Encuesta al usuario. 
Fase 5: Documentación 
Durante un proyecto de sistema inteligente, la información que usted necesita 
para retener y grabar en la documentación sirve para tres propósitos primarios: 
 Referencias para desarrollar el sistema inteligente. 
 Referencias para redactar el informe final. 
 Referencias para mantener el sistema inteligente. 
Durante el esfuerzo de desarrollo, se necesitará volver a menudo a esta 
documentación para grabar la nueva información o estudiar previamente la 
información descubierta. Desde que muchos proyectos requieren un reporte final 
de proyecto, la información grabada en la documentación sirve como una fuente 
valiosa para este esfuerzo. Siguiendo el despliegue del sistema inteligente, el 
sistema necesitará ser mantenido. Para acomodar cada uno de estos esfuerzos, 
debe documentar lo siguiente: 
 Conocimiento 
 Gráficos de conocimiento 
 Código fuente 
 Pruebas 
 Transcripciones 
 Glosario de términos específicos del dominio 
 Reportes. 
¿Cómo organizar la Documentación? 
Además de contener la información listada en la sección anterior, la 
documentación debe ser organizada para facilitar el desarrollo del sistema, la 
escritura de los reportes y el mantenimiento del sistema. Para lograr esto, la 






 Fácil entrada de nuevo conocimiento 
 Fácil acceso y modificación del antiguo conocimiento. 
 Fácil acceso para la información relacionada. 
 Fácil repetición del material para redactar el reporte. 
Reporte Final 
Para muchos proyectos de sistema inteligente necesita escribir un reporte final. 
Hay variaciones de que será presentado en este reporte que depende de la 
organización para quien el trabajo fue hecho. El contenido del reporte final del 
proyecto debe incluir lo siguiente: 
 Página del título 
 Tabla de contenidos. 
 Resumen 
 Visión global del proyecto 
 Descripción del programa 
 Resultados de las pruebas 
 Referencias 
 Bibliografías 
Fase 6: Mantenimiento 
Muchos sistemas inteligentes contienen conocimiento que está evolucionando 
con el tiempo. La organización que usa el sistema puede adquirir nuevos 
productos y equipos, o cambiar procedimientos para trabajar con los recursos 
existentes. Este cambio declara modificaciones apropiadas requeridas al 
sistema. Conforme es usado el sistema inteligente, las deficiencias pueden 
también ser descubiertas. Los usuarios pueden encontrar dificultad para usar el 
sistema, o pueden descubrir omisiones. Mantener cualquier tipo de software 
puede ser costoso. Dada la probabilidad de que necesita cambios el sistema y 
sus costos asociados, necesita ser establecido un programa de mantenimiento 
efectivo para cada proyecto de sistema experto. Los usuarios necesitan un 
camino para reportar problemas que ellos encuentran, y los individuos con 
habilidades de ingeniero de conocimiento deben estar disponibles para hacer los 
cambios. Debe además haber una manera para manejar el esfuerzo del 
mantenimiento para asegurar que la tarea se logre efectivamente. Los mayores 
temas a considerar al reunir un programa de mantenimiento de sistema 
inteligente son: 
 Documentación 
 Pensar en el mantenimiento durante el diseño 
 Estructura Modular 
 Separar el conocimiento de la información 
 Meta Reglas 
 Problemas del Software 
 Habilidades de programación 





 Utilidades de modificación 
 Acuerdo de mantenimiento 
 ¿Quién mantiene el sistema? 
 Cambios del documento. 















































































Anexo N.º 25: Tabla de Evaluación de Expertos   







































            Anexo N.º 29: Informe final de entrega del desarrollo del sistema 
Sistema Inteligente para el Proceso de Inserción al Mercado Laboral de los Solicitantes de 









Anexo N.º 30 










Anexo N.º 31 












































Anexo N° 35: Ficha de Inscripción del Empleador del Ministerio de Trabajo y 








Anexo N° 36: Ficha de Inscripción del Empleador del Ministerio de Trabajo y 









Anexo N° 37: Ficha de Inscripción de la Empresa al Ministerio de Trabajo y 








Anexo N° 38: Ficha de Inscripción de la Empresa al Ministerio de Trabajo y 








Anexo N° 39: Formato de Requerimiento de Personal Empresarial del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 
 
